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7KH VWURQJ FRUUHODWLRQ EHWZHHQ ILQDQFLDO PDUNHW GHYHORSPHQW DQG HFRQR PLF JURZWK LV D ZHOO
NQRZQHPSLULFDOIDFWZKLFKKDVUHFHLYHGFRQVLGHUDEOHDWWHQWLRQ6LQFHWKHSLRQHHULQJZRUNE\*XUOH\
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GHYHORSPHQWRIVWRFNPDUNHWVLVYHU\RIWHQDFFRPSDQLHGE\DQLQFUHDVHLQUHDOHFRQRPLFJURZWK
VXJJHVWLQJWKHH[LVWHQFHRIVWURQJWZRZD\OLQNDJHVEHWZHHQUHDODQGILQDQFLDOVHFWRUDFWLYLW\
7KH LPSRUWDQFH RI ILQDQFLDO PDUNHWV LQ WKH SURFHVV RI HFRQRPLF GHYHORSPHQW KDV ORQJ EHHQ































2QH H[SODQDWLRQ IRU ZK\ VWRFN PDUNHWV PD\ VWLPXODWH JURZWK UHODWHV WR WKH LGHD WKDW PRVW














JURZWK E\ DOORZLQJ D JUHDWHU SRROLQJ RI ULVNV LQFUHDVLQJ WKH TXDOLW\ RI LQIRUPDWLRQ UHGXFLQJ
PRQLWRULQJ FRVWV RU UHGLUHFWLQJ UHVRXUFHV WRZDUGV KLJKHU \LHOGLQJ SURMHFWV 2Q WKH RWKHU KDQG
JURZWK FDQ DIIHFW WKH VWUXFWXUH RI WKH ILQDQFLDO V\VWHP E\ DOWHULQJ WKH LQFHQWLYHV RI ILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQVFKDQJLQJWKHRSWLPDOILQDQFLDODUUDQJHPHQWVRIILUPVDQGSURYLGLQJPRUHUHVR XUFHVWR
SD\IRUDPRUHFRVWO\ILQDQFLDOVXSHUVWUXFWXUH,QZKDWIROORZVZHSUHVHQWDEURDGEXWVHOHFWLYH


























H[WHQGV WKLV LGHD IXUWKHU WR WKH FKRLFH EHWZHHQ GHEW DQG HTXLW\ FRQWUDFWV ZKHQ LQIRUPDWLRQDO
DV\PPHWULHV DULVH H[ SRVW 7KLV UHVHDUFK VHHNV WR H[SODLQ WKH HPHUJHQFH DQG H[SDQVLRQ RI VWRFN
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WHFKQRORJ\UHTXLUHVQRLQYHVWPHQWRIUHVRXUFHVDQGLWGHOLYHUVbLXQLWVRIRXWSXWDWWZLWKbL£
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,Q WKH DEVHQFH RI LQIRUPDWLRQDO DV\PPHWULHV LH ZKHQ D OHQGHU LV IXOO\ LQIRUPHG DERXW D
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Lt q  ZWDJURVVLQWHUHVWUDWH
GHWHUPLQHGE\WKH]HURSURILWFRQVWUDLQWLQ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 1 /
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Lt R = ZKHQVFUHHQLQJWDNHVSODFHDQGWKHPD[LPXPLQWHUHVW
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WKHVH YDULDEOHV PDNHV WKH VFUHHQLQJ FRQWUDFW PRUH SUHIHUDEOH )RU H[DPSOH ZKHQ WKH PDUJLQDO
SURGXFWLYLW\RIFDSLWDOLVKLJKWKHJURVVUHWXUQIURPWKHSURMHFWLVODUJHDQGUDWLRQLQJLVPRUHF RVWO\
6LQFHERWKWKHPDUJLQDOSURGXFWRIFDSLWDODQGWKHZDJHUDWHDUHIXQFWLRQVRIWKHFDSLWDOVWRFNVHHHT












t b   b/ OHQGHUV UDQGRPLVH EHWZHHQWKH WZR FRQWUDFWV LPSO\LQJ WKH FR
H[LVWHQFHRIUDWLRQLQJDQGVFUHHQLQJ7KHVHUHVXOWVDFFRUGZLWKWKHHPSLULFDOHYLGHQFHLQWKHVHQVHWKDW
DKLJKHUOHYHORIFUHGLWUDWLRQLQJLVW\SLFDOO\REVHUYHGLQSRRUHUHFRQRPLHV$WWKHVDPHWLPHWKH
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ILUVW SHULRG KRXVHKROGV KDYH RQH XQLW RI ODERXU HQGRZPHQW ZKLFK WKH\ VXSSO\ WR ILQDO RXWSXW
SURGXFHUVZKLOHILUPVKDYHDFFHVVWRDQLQYHVWPHQWSURMHFWIURPZKLFKFDSLWDOLVSURGXFHG8QOLNH





















VWRFKDVWLFYDULDEOHZLWKSQºSURE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WKHXQREVHUYDEOHWHFKQRORJ\
GHOLYHUVwXQLWVRIFDSLWDODWWLPHWSHUXQLWRIRXWSXWLQYHVWHGDWWLPHWZKHUHwÎ>W@KDVWKH
SGIJwDQGDQH[SHFWHGYDOXH
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GHQRWH WKLV UHSD\PHQW E\5Ww [ ,W LV DOVR HYLGHQW WKDW WKHVH VWDWHV² GHQRWHG1[W IRU QRQ
PRQLWRULQJVWDWHDQG0[WIRUPRQLWRULQJVWDWH²ZLOOWKHPVHOYHVEHGHWHUPLQHGE\WKHUHWXUQRQWKH
REVHUYDEOH WHFKQRORJ\ 7KH FRQWUDFW LV GHVLJQHG E\ ERUURZHUV ZKR FKRRVH WKH WRWDO VL]H RI
LQYHVWPHQWLWDQGWKHDOORFDWLRQRIWKLVLQYHVWPHQWEHWZHHQWKHWZRWHFKQRORJLHV /
o
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ZKLFK LV LQFHQWLYH FRPSDWLEOH DQG IHDVLEOH
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WKH REVHUYDEOH WHFKQRORJ\ [Q DQG D JLYHQ UHSD\PHQW EW[Q WKH UHWXUQ RQ WKH XQREVHUYDEOH
WHFKQRORJ\wZLOOGHWHUPLQHZKHWKHUDERUURZHUFDQPHHWWKHUHSD\PHQWRUQRW,WFDQEHVKRZQ
WKDWIRUDJLYHQ[QWKHPLQLPXPUHWXUQRQWKHXQREVHUYDEOHWHFKQRORJ\IRUZKLFKEDQNUXSWF\FDQEH








IRUDJLYHQ[QDERUURZHUZLOOJREDQNUXSWLIwW nt w  8QGHUFHUWDLQDVVXPSWLRQVWKLVPLQLPXPYDOXH
RIwLVLQGHSHQGHQWRIWKHUHDOLVHG[Q7KLVUHVXOWLVLPSRUWDQWVLQFHLWLQGLFDWHVWKDWWKHRSWLPDO













EH VKRZQ WKDW fW LQFUHDVHV DORQJ WKH SDWK RI FDSLWDO DFFXPXODWLRQ ,QWXLWLYHO\ DV FDSLWDO LV
























































VXSSOLHG LQHODVWLFDOO\ WR WKH PDUNHW <RXQJ ERUURZHUV KDYH DFFHVV WR D ULVN\ FDSLWDO SURGXFLQJ
WHFKQRORJ\ZKLFKUHTXLUHVH[WHUQDOUHVRXUFHV6XSSOLHUVRIVXFKIXQGVDUH\RXQJOH QGHUV7KHUHWXUQ
RQWKHFDSLWDOSURGXFLQJWHFKQRORJ\GHSHQGVRQERUURZHU·VHIIRUWKWÎ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DVZHOODVRQZKLFK
VSHFLILF SURMHFW [WÎÂ LV FKRVHQ ,Q SDUWLFXODU E\ LQYHVWLQJOW XQLWV RI RXWSXW DW WLPH W WKLV
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ODERXULQFRPHLVIRUJRQHDQGWKHDPRXQWRIORDQDEOHIXQGVLVUHGXFHGWR tt lw h = 2QWKHRSSRVLWH








GHWHUPLQH D FULWLFDO OHYHO RI FDSLWDON





















YHU\ VWURQJ VXSSRUW RI WKH HPSLULFDO HYLGHQFH ZKLFK VKRZV WKDW WKH GHYHORSPHQW RI ILQDQFLDO
PDUNHWVLQVWUXPHQWVDQGLQVWLWXWLRQVLVVWURQJO\OLQNHGZLWKHFRQRPLFGHYHORSPHQWHFRQRPLVWVKDYH
WULHGWRDQDO\VHWKHSRVVLEOHPHFKDQLVPVRILQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHUHDODQGWKHILQDQFLDOVLGHRIWKH
HFRQRPLF V\VWHPV 1RWZLWKVWDQGLQJ WKH KXJH HIIRUWV WKLV UHVHDUFK KDV DQVZHUHG RQO\ WR IHZ












PRUH LPSRUWDQWO\ SRVVLEOH IXWXUH GHYHORSPHQWV %\ IROORZLQJ WKH PRVW UHFHQW UHVHDUFK
GHYHORSPHQWVZHGLVFXVVIRXUIUDPHZRUNVZKLFKVKRZPDLQO\WKDWWKHDVVXPSWLRQVUHJDUGLQJWKH
QDWXUHRILQIRUPDWLRQDODV\PPHWULHVEHWZHHQDJHQWVDUHH[WUHPHO\LPSRUWDQWLQWKHGHWHUPLQDWLRQRI
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